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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA. 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address ... ... .... 3 ... ~ ..................... ............ ....... .. .. ....... .. ..... .... ... ... .. ......... .............. ........ ....... .. ..  
ChymTown ....... ... ..... 2~ .................... ............................... .................. ......... . 
H ow long in United States ..... .... .. ... ~ .. 6...~ ............. How long in M aine ... . d ... ~ 
Bomin ?C'd-~ .. ........ Dateof Bin~,/~/,ffJ 
If married, how many children ........... .... cZ~ ....... .. ............. .  Occupation . v~· ... ~ . 
N,(,~,~!o:'::f/::i)" ..... ~~ lr'~ C. ' ····· ······························ ··· ··  ····· ··· 
Addm, of employee .... ...... .... ........ N .... .. ..... ........ .. ...... ···· ................... ... ........ .. ......... .............................. . 
Engli,h ....... ~ ......... .Spe,k. ....... ~ .......... ... . Read .... ~ ...... .. ... Wcite ~·········· 
tf1 ~~ ~ ' ~ C/ 
Other langu ages ...... .... ... ... .. ........... ..... .. ... ~ .... ...... ....... ~ ........ .......... .. . . 
Have you made application for citizenship? .... ...... ~ ........ .. .. ............ .......... ...... ... .. .... ..... ........... ..... ...... .. .. . 
H ave you evec h,d milita<y se<viceL ......... ~ .... .............. .... ........ ...... ....................... ....... ......... .. ....... ... . 
If ,o, whec2e,.v72~1:1 Whenl ...  /T/ L ...................... s· ~' 
, ---0, • ./ Signatme .. ......... ... . ... . .. . .... ...... . ... .. ..... .. } J. 
WitnessV~ :Kd~, ( 
(' ) 
